
































（1-b）Mary is as pretty as a picture.
「Maryはとても美しい（かわいい）。」
（1-c）Mary is as pretty as her sister.
「Maryは彼女の姉（妹）と同じくらい美しい（かわいい）。」
（1-b）は、“Mary is pretty.”という命題と“A picture is pretty.”という二つの
命題を前提としており、“Mary”と“a picture”が“pretty”という共通の特徴
（形容詞）によって結びつけられている。（1-c）も同様に、“Mary is pretty.”とい
う命題と“Her sister is pretty.”という命題が前提とされており、両者（“Mary”
と“Her sister”）が共通の特徴（形容詞）によって結びつけられている。このよう
に（1-b）と（1-c）は構造上まったく等しい。






















い古されている」ためである。事実、（1-b）の“as pretty as a picture”は、“as busy

























“as much as”、“as soon as”、“as～as possible”などの慣用句は含まれていない。
なお、２．「慣用句化された強意的直喩」と３．「詩的度に関わる強意的直喩」
の区別に際して使用した辞典類は、主として、Shogakukan Random House English-








 “He’s [Jesus Fever is] past a hundred but alive as you are.”
 One walked with easy grace, but the other moved as jerky and quick as a boy,…
（p．３１．）
 “Nice as any white girl , I’ll tell you,” saidAmy. “Pretty as a picture.”（p．７９．）
 “Out here a person old as us is a grown up person.”（p．９２．）
 “I can’t see how Randolph keeps clean as he does.（p．９３．）
 Joel slackened his gait, for the hermit moved slow as a cripple;…（p．９７．）
 “you is as ignorant as that Keg Brown.…”（p．１１６．）
	 … : he [Joel] wished he were as brave as Idabel ;…（p．１１９．）

 And Randolph, cleaning his nails with a goosequill, was as stylized in his attitude
as she:…（pp．１２０‐１２１．）
 One time, and it was hot as now, I was passing on the road,…（p．１３１．）
 She [Dolores] was like a child there, and sweet as an orange is sweet,…（p．１４３．）
 … : his [Pepe’s] face was alive, yet dreamlike, brutal, yet boyish, foreign but fa-
miliar (as something from childhood is familiar).…（p．１４６．）
 Joel felt stronger than she, and sure of himself as he’d never been with that other
Idabel, the tomboy.（p．１７２．）
 … : Listen, she [Miss Wisteria] whispered, I’m no fool, I know you’re alive: unless
you give me the answer, I shan’t save you, I shan’t say a word: are the dead as lonesome
as the living?（p．２０５．）
 “Randolph, ” he [Joel] said, “were you ever as young as me?”（p．２０８．）
 “Don’t think you’re going to stop me because you’re not; you don’t own every-
thing; it’s just as much mine as it is yours and more so if the truth were known,…”
（p．２２８．）
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 “Smart as a whip.”（p．５．）
 “I’ll getcha sure as shooting;…”（p．２０．）
 “Mama’s as honest as the day is long,…”（p．３３．）
 “Nice as any white girl, I’ll tell you,” saidAmy. “Pretty as a picture.”（p．７９．）
 “… another maintained he’d seen the two of them, the gambler and the child, seen
them clear as day shining below the surface, naked now, and their hair long, green, tan-
gled as seaweed. ”（pp．９９‐１００．）
 “Hmn, sounds green as grass to me.”（p．１０５．）
	 “Ha, won’t get far that way,” she [Idabel] hollered, and agile as a monkey shinnied
up the trunk.（p．１０８．）

 “We get drunk as a coot on those,” she [Idabel] said,…（p．１２５．）
 “I knows it good as anything.”（p．１５８．）
 “Eat, go on and eat, get fat as a hog,” she [Amy] said,…（p．１８２．）
 … ; only two people with each other in withness, and it was as though a tide had
receded leaving him [the black man] dry on a beach white as bone, and it was good at
last to have come from so grey so cold a sea.（p．１８８．）
 … ; still he [Joel] could hear the midget’s pennyflute voice purring persistent as a









 Relaxed as a rag doll , Joel was stretched on a croquer-sack mattress, his legs dan-
gling over the wagon’s end.（p．３１．）
ジョエルは布人形のようにリラックスして、黄麻布の袋の敷物の上にからだを
伸ばし、両足を馬車の端から垂らしていた。
 The guide reins jangled, the hoofbeats of the mule made a sound drowsy as a fly’s
buzz on a summer afternoon.（pp．３８‐３９．）
手綱はジャラジャラと鳴り、ラバの蹄は夏の午後のハエの羽音のように眠たげ
な音を立てた。
 The diamond glitter of the afternoon hurt his eyes, and he [Joel] was as slippery
with sweat as a greased wrestler;…（p．６５．）
ダイヤモンドのような午後の煌きが彼の目を痛めつけた。彼のからだは、油を
塗りこんだレスラーのように汗でびしょ濡れだった。
 High in chinaberry towers the wind moved swift as a river, the frenzied leaves,
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 …, the cabin loomed mysterious as a sunken galleon hulk,…（p．７０．）
小屋は沈没したガリオン船さながら、不気味に浮かびあがった。




 … : she had the eyes of a fiend, the lady did, wild witch-eyes, cold and green as
the bottom of the North Pole sea;…（p．８１．）
その女の人は悪魔のような目をしていた。凶暴で魔女のような目だった。北極
の海底のように冷たくて緑色の目をしていた。
 … another maintained he’d seen the two of them, the gambler and the child, seen
them clear as day shining below the surface, naked now, and their hair long, green, tan-




 “Shoot, boy, one time I had me a rising on my butt big as a baseball , and didn’t
pay it any mind whatsoever.”（p．１０４．）
「こんなの、平気よ。一度なんか、お尻に野球のボールくらい大きな腫物がで
きたわ。それでも何ていうことはなかったわ。」






 “Honey, a mighty peculiar thing happen to that old lady, happen just before she
die: she grew a beard; it just commence pouring out her face, real sure enough hair; a




 …; his [Pepe’s] eyes, narrow and sly and black, glittered beneath brows thick as
mustaches,…（p．１３８．）
細くてずるそうで黒い男の目が、口髭のように太い眉の下で煌いていた。




 Then, in a voice as urgent as the bell , he [Randolph] added:…（p．１５４．）
それから、鐘のように切迫した声で、彼は言い添えた。
 … : flowers of cottonboll clouds within a sky as scandalously blue as kitten-eyes
were offensive in their sweet disrespect:…（p．１６３．）
子猫の目のようにひどく青い空に綿の花のような雲も、その優しげな不敬さが
腹立たしかった。
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 For piled no more than a foot beyond was a cotton-mouth thick as his [Joel’s] leg,
long as a whip;…（p．１７９．）
というのも、僅か１フィート先に、彼の脚ほど太く、ムチのように長い毒蛇が
とぐろを巻いていたのだ。
 For piled no more than a foot beyond was a cotton-mouth thick as his [Joel’s] leg,
long as a whip;…（p．１７９．）
というのも、僅か１フィート先に、彼の脚ほど太く、ムチのように長い毒蛇が
とぐろを巻いていたのだ。
 … : his [Joel’s] head was light as a balloon, and as hollow-feeling; ice as eyes,
thorns as teeth, flannel as tongue;…（p．１９８．）
・・・彼の頭は風船のように、そして、うつろなほど軽かった。氷の目、トゲ
の歯、フランネルの舌。
 … : his [Joel’s] head was light as a balloon, and as hollow-feeling; ice as eyes,
thorns as teeth, flannel as tongue;…（p．１９８．）
・・・彼の頭は風船のように、そして、うつろなほど軽かった。氷の目、トゲ
の歯、フランネルの舌。
 Go on, he [the man] told her [Zoo], tapping his cigar so the ash was flung in her
face, go on gal, get down in the ditch; never mind why, says the man, and shoved her so






 “If I [Randolph] were as wise as the mole, if I were free and equal, then what an
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る事例が・の２事例、類似もしくは変則形が・の２事例みられる。
 Relaxed as a rag doll , Joel was stretched on a croquer-sack mattress, his legs dan-










 “Shoot, boy, one time I had me a rising on my butt big as a baseball , and didn’t




“as big as baseball”と“b”の頭韻を工夫し、野球のボールのサイズに喩えた
ユーモラスな誇張表現である。
 The diamond glitter of the afternoon hurt his [Joel’s] eyes, and he was as slippery











事例は、“s”音の頭韻（“as slippery with sweat as…”）であるが、ジョエル












ムを創出している点にある。強意的直喩のフレーズ（“f ast f ading as snow-
flakes”）もその一部である。
Days, f ast f ading as snowflakes, f lurry into autumn, f all all around like November
leaves,…（“f”音の頭韻）
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 High in chinaberry towers the wind moved swift as a river, the frenzied leaves,








surf on the sky’s shore”と“like sea-floor plants”）、比喩指標“as though”によっ




High in chinaberry towers the wind moved swift as a river, the frenzied leaves,
caught in its current, frothed like surf on the sky’s shore. And slowly the land came to
seem as though it were submerged in dark deep water. The fern undulated like sea-
floor plants, the cabin loomed mysterious as a sunken galleon hulk, and Zoo, with

































 The guide reins jangled, the hoofbeats of the mule made a sound drowsy as a fly’s





















 … : flowers of cottonboll clouds within a sky as scandalously blue as kitten-eyes

























 Go on, he [the man] told her [Zoo], tapping his cigar so the ash was flung in her
face, go on gal, get down in the ditch; never mind why, says the man, and shoved her so








からの抜粋である。O. Henry（１８６２‐１９１０）に“The Man Higher Up”（１９０８）という
短編小説があるが、そのなかにも“Why,Alfred E. Ricks, as we left him, was as help-












 “If I [Randolph] were as wise as the mole, if I were free and equal, then what an
admirable whorehouse I should be the Madame of;…”（pp．２１８‐２１９．）
「もし私がモグラのように賢ければ、そして自由で同等であれば、素晴らしい
売春宿の女将になれるのに。」










“… : sightless, he [a mole] goes his separate way, knowing truth and freedom are at-















 … : she had the eyes of a fiend, the lady did, wild witch-eyes, cold and green as



















 “Shoot, boy, one time I had me a rising on my butt big as a baseball , and didn’t






















“… I had me a rising on my butt big as a baseball,…”
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 For piled no more than a foot beyond was a cotton-mouth thick as his [Joel’s] leg,
long as a whip;…（p．１７９．）
というのも、僅か１フィート先に、彼の脚ほど太く、ムチのように長い毒蛇が
とぐろを巻いていたのだ。
 For piled no more than a foot beyond was a cotton-mouth thick as his [Joel’s] leg,






















































た（His face was like a round ripe peach.）」（p．８１．）、「髭の生えていない顔（his hair-
less face）」（p．８４．）、「ランドルフの顔の円形の構図（the circular composition of
Randolph’s face）」（p．１４１．）、「桃色の、髭の生えていない肌（the pink hairless skin）」








And Joel realized then the truth; he saw how helpless Randolph was: more paralyzed
than Mr Sansom, more childlike than Miss Wisteria, what else could he do, once out-







Twice he [Randolph] he fell down, and sat there on the ground, solemn and baby-
eyed, until Joel helped him up.（p．２２８．）
［ランドルフは二度倒れ、真面目な顔つきで、赤ん坊のような目をし、地面
に座りこんでいた。］
 … another maintained he’d seen the two of them, the gambler and the child, seen
them clear as day shining below the surface, naked now, and their hair long, green, tan-
















Also, this is lonesome country; and here in the swamplike hollows where tiger lilies
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bloom the size of a man’s head, there are luminous green logs that shine under dark












































 “Honey, a mighty peculiar thing happen to that old lady, happen just before she
die: she grew a beard; it just commence pouring out her face, real sure enough hair; a































































The third man [Pepe], taller than his companions, cut an amazing figure; he was
powerfully made and, even in so faded a print, very dark, almost Negroid; his eyes,
narrow and sly and black, glittered beneath brows thick as mustaches, and his lips,
fuller than any woman’s, were caught in a cocky smile which intensified the dashing,


























 … : his [Joel’s] head was light as a balloon, and as hollow-feeling; ice as eyes,
thorns as teeth, flannel as tongue;…（p．１９８．）
・・・彼の頭は風船のように、そして、うつろなほど軽かった。氷の目、トゲ
の歯、フランネルの舌。
 … : his [Joel’s] head was light as a balloon, and as hollow-feeling; ice as eyes,




























































“as cool as a cucumber”を「たいへん冷静で」と意訳しても、何ら違和感を伴
カポーティ小説の詩的特質 
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Poetic Characteristics in Capote's Prose
― Usage and Effect of Intensifying Simile―
Hiroshi Ozono
The aim of this study is to make it clear that the usage of original intensifying
simile in Other Voices, Other Rooms is also one of the major factors that heighten
the poetic atmosphere in Capote’s prose. Section one of this paper tries to briefly
define intensifying simile. Section two classifies fifty-one cases using “(as)～as”
form, except such common phrases as “as much as” and “as soon as,” into three
types: positive, idiom, or original intensifying simile. Section three focuses on
twenty two figurative phrases in the third type, subdivides them into seven catego-
ries, and examines how poetic effect is created in each phrase. This paper con-
cludes that various patterns and devices of intensifying simile provide this novella
with poetic atmosphere.
Key words: Truman Capote, Other Voices, Other Rooms, intensifying simile, po-
etic atmosphere
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